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Tegoroczny zjazd był kolejnym, bardzo udanym wyda-
rzeniem naukowym. Wprawdzie liczba aktywnych uczestni-
ków nie przekroczyła 30 tys. osób dziennie (maks. 22 032 uczes-
tników 31 sierpnia), ale i tak Kongres ESC jest obecnie naj-
większym na świecie kongresem kardiologicznym, przewyż-
szającym liczbą uczestników nawet konferencje amerykańskie
AHA i ACC.
Jak zwykle było mnóstwo nowości, a wyniki wielu waż-
nych badań przedstawiono podczas kilku sesji Hot Line. Naj-
większym zainteresowaniem (sądząc na podstawie liczby
wejść internetowych) cieszyło się 5 badań:
— AVERROES, w którym inhibitor czynnika Xa — apiksaban
— okazał się istotnie skuteczniejszy, a równie bezpieczny
jak kwas acetylosalicylowy w zabezpieczeniu przed uda-
rem mózgu chorych z migotaniem przedsionków (ale czeka
go jeszcze bezpośrednie porównanie z warfaryną, które
zdecyduje o miejscu tego leku w praktyce klinicznej);
— EINSTEIN DVT, w którym z powodzeniem testowano inny
inhibitor czynnika Xa — riwaroksaban, u chorych z za-
krzepicą żył głębokich;
— CARE HF LFTU, które potwierdziło korzyści z terapii re-
synchronizującej u chorych z niewydolnością serca;
— ANTIPAF, które nie wykazało, aby antagonista receptora
angiotensyny — olmesartan — zmniejszał narażenie na
nawroty arytmii u chorych z napadowym migotaniem
przedsionków;
— SHIFT, w którym zwolnienie rytmu serca za pomocą iwa-
bradyny poprawiało istotnie losy chorych z niewydolnoś-
cią serca.
Streszczenia tych i innych badań są ogólnie dostępne na
stronie ESC oraz w innych serwisach internetowych, więc w tym
roku nie będą drukowane w Kardiologii Polskiej.
Drugim wielkim wydarzeniem kongresowym było udo-
stępnienie przez ESC 4 nowych dokumentów wytycznych do-
tyczących migotania przedsionków, rewaskularyzacji mięśnia
sercowego, wrodzonych wad serca u dorosłych i niefarma-
kologicznych metod leczenia niewydolności serca. Wszyst-
kie te dokumenty są łatwo dostępne na stronie ESC, a ich
polskie wersje zostaną wkrótce opublikowane w suplemen-
tach Kardiologii Polskiej.
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Udział polskich kardiologów był liczny — na Kongres ESC
przyjechało 559 osób. Bardzo wielu miało wykłady na za-
proszenie (n = 22), prowadziło sesje (n = 22) i oceniało stresz-
czenia (n = 41). Na rycinach 1–3 przedstawiono liczbę stresz-
czeń wysłanych na kongres z poszczególnych krajów, liczbę
prac przyjętych i odsetek prac zaakceptowanych. Ten ostatni
wskaźnik najlepiej obrazuje poziom naukowy kardiologii
z danego kraju i, niestety, nadal nie jesteśmy tu w czołówce,
choć nastąpiła wyraźna poprawa — od 25% w roku 2008,
poprzez 30% rok temu, do 36% w 2010 roku. Jednak do
naszych południowych sąsiadów — Czechów brakuje nam
sporo (ich wynik to 44%), nie mówiąc o naszych zachodnich
sąsiadach. Dane te zaczerpnięto z raportu ESC przekazanego
PTK i dotyczą one streszczeń przesłanych z afiliacją PTK.
Całkowita liczba nadesłanych streszczeń z Polski wynosiła
510, z czego przyjęto 176, co daje odsetek 35% zaakcepto-
wanych streszczeń.
Czterech polskich kardiologów zostało członkami ESC
— Piotr Lipiec, Marek Banaszewski, Paweł Petkow-Dimitrow
i Anna F. Dominiczak (Glasgow, Szkocja). Serdecznie gratu-
lujemy! Obecnie 77 członków PTK ma tytuł „ESC Fellow”,
co plasuje nas na 10. miejscu w tej kategorii, choć to zaled-
wie 2% wszystkich członków PTK (ten wynik z kolei jest słaby
i daje nam 44 pozycję).
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